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COST CONTROL/ SMALL AND MEDIUM SIZED CONTRACTORS/ BARCODE 
 
This research studied the control of construction cost for small and medium size 
contractors by applying barcode system. The problems of cost control in a construction 
project is studied as a case study of the small and medium sizes contractors. Then 
analyze and summary the problem of controlling the actual cost of contractors to 
design a system of cost control in order to analyze and display the status of the project 
cost at any time. Reduce errors and save data quickly by applying automatic 
identification technology that uses barcode systems together with Spreadsheet 
(Microsoft Excel) to help manage the data and summary of the status of the 
construction costs. Then the system was used to test the actual construction.  
The result of the study found that the implementation of the system to use for 
each project requires additional modification on the report data so that the system can 
report the costs conforming to the plans of each project. And the assessment found that 
the system is effective to control the cost more than other operating systems that 
companies use at present. The results of the information is reliable and can be used to 
decide the actual control program. The comparative study of performance of cost 
control between the cost control system contractors use at present to control costs by 
applying bar code found that barcodes can reduce the average time spent in recording 
the cost per day of the contractor 21 minutes and reduce errors in recording data 1-2%
 
ค  
as well as no time needed in data processing and it is able to recognize the cost data in 
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